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Аннотация
Цель исследований – анализ зараженности кишечными цестодозами молодняка овец в равнинной и горной зонах 
Республики Дагестан.
Материалы и методы. В течение ряда лет нами на базе Прикаспийского зонального научно-исследовательского 
ветеринарного института – филиала ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан», лабора-
тории по изучению инвазионных болезней сельскохозяйственных животных и птиц проведены исследования проб 
фекалий овец из различных районов Республики Дагестан и испытаны различные противопаразитарные препараты. 
Результаты и обсуждение. Установлено, что цестодозы овец повсеместно распространены в республике, хотя и су-
ществуют эффективные противопаразитарные препараты, в том числе отечественного производства. В 2015 г. экс-
тенсивность инвазии мониезиями составила 67,8%, тизаниезиями – 12,5, авителлинами – 6,2%.  В 2016 г. продолжали 
регистрировать зараженность на высоком уровне. В 2017 г. мониезиоз ягнят регистрировали при экстенсивности 
инвазии 24,0–30,0% и интенсивности инвазии 1,5–6,4 экз./гол. Авителлиноз отмечали у 17,0–23,6% овец при интен-
сивности инвазии 1,0–4,8 экз./гол. В 2019 г. цестодозы у овец также встречаются, но реже.
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Abstract
The purpose of the research is analysis of infection with intestinal cestodosis of young sheep in the plain and mountainous 
zones of the Republic of Dagestan. 
Materials and methods. For a number of years, on the basis of the Caspian Zonal Scientific Research Veterinary Institute – 
Branch of the Federal State Budgetary Scientific Institution “Federal Agrarian Scientific Center of the Republic of Dagestan”, of 
the laboratory for the study of infective diseases of livestock and birds, we carried out studies of sheep fecal specimens from 
various regions of the Republic of Dagestan and tested various antiparasitic drugs.
Results and discussion. It has been established that sheep cestodosis are ubiquitous in the Republic, although there are 
effective antiparasitic drugs, including those of domestic production. The infection extensity by Moniezia sp. in 2015 was 
67.8%, Thysaniezia sp. – 12.5%, and Avitellina sp. – 6.2%. In 2016, infections continued to be recorded at a high level. In 
2017, monieziosis of lambs was recorded with the infection extensity of 24.0–30.0% and with the infection intensity value 
of 1.5–6.4 sp. per animal. Avitellinosis was noted in 17.0–23.6 % of sheep with an infection intensity value of 1.0–4.8 sp. per 
animal. Cestodosis in sheep in 2019 are also found, but less frequently.
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Введение
Кишечные цестодозы в равнинной зоне 
Республики Дагестан распространены повсе-
местно [1, 2, 7]. Они наносят большой эконо-
мический ущерб овцеводству, в связи с чем 
научно-практический интерес представляют 
работы по совершенствованию системы ле-
чебно-профилактических мероприятий по 
борьбе с кишечными цестодозами с примене-
нием новых комплексных композиций груп-
повым методом [3, 4, 6]. 
В силу ряда региональных особенностей, 
в том числе благоприятных природно-кли-
матических условий, наличия значительных 
площадей пастбищ, удобных для разведения 
овец, в экономике республики овцеводство 
занимает особое место. За годы аграрных пре-
образований поголовье овец и коз в стране в 
целом сократилось почти в три раза, но Даге-
стан выступает единственным регионом, в ко-
тором поголовье овец и коз не только сохра-
нено, но и превысило уровень 1990 г. (148%), 
составив 5 млн. гол. Дагестан в настоящее вре-
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мя по численности овцепоголовья в России 
занимает первое место, с долей в общероссий-
ском объеме на уровне 21%, тогда как в 1990 г. 
занимал только четвертое место, уступая 
Ставропольскому краю, Ростовской и Читин-
ской областям. Кроме того, в Дагестане отгон-
ная система ведения животноводства, при ко-
торой два раза в год осуществляется перегон 
скота: весной – на летние пастбища – в горы, а 
осенью – на равнину на расстоянии до 500 км.
Целью наших исследований стал анализ за-
раженности кишечными цестодозами молод-
няка овец в равнинной и горной зонах Респу-
блики Дагестан. 
Материалы и методы
Материалом для исследования служили 
данные, полученные нами при проведении 
собственных исследований в период с 2015 
по 2019 гг. Кроме того, использовали данные 
республиканской ветеринарной лаборатории.
Опыты проводили на овцах до двух лет, 
зараженных цестодами в форме моно- и сме-
шанной инвазии в агрофирме «Чох» и других 
хозяйствах Гунибского района, занимающихся 
перегонным овцеводством. Для опыта выби-
рали отару от 800 до 1000 голов; контрольной 
группой служили 10 овец, которых содержали 
отдельно. Пробы фекалий исследовали в ла-
боратории по изучению инвазионных болез-
ней сельскохозяйственных животных и птиц 
Прикаспийского зонального НИВИ – филиа-
ла ФГБНУ «ФАНЦ РД». 
Животных опытной группы подвергали 
групповой дегельминтизации путем дачи 
с кормом композиции препаратов фебтал 
гранулят и гельмицид гранулят в сочетании 
с бентонитовой мукой и поваренной солью. 
Животным контрольной группы лекарствен-
ную смесь не задавали. В течение опыта овец 
содержали в одинаковых условиях и за ними 
вели ежедневное наблюдение. До и после об-
работки животных фекалии исследовали 
методами Фюллеборна, Вайда и последова-
тельного промывания. Кишечник павших 
животных и животных, предназначенных 
на убой, вскрывали. Для определения гель-
минтов использовали атлас Черепанова [5]. 
Статистическую обработку результатов ис-




ний показали, что во всех обследованных хо-
зяйствах горной зоны Дагестана с отгонной 
системой содержания овцы инвазированы 
мониезиями, тизаниезиями и авителлинами.
Согласно исследованиям методом гель-
минтологического вскрытия кишечника на 
убойных площадках и непосредственно в хо-
зяйствах равнинной и предгорной зон Даге-
стана, в 2015 г. получены результаты, приве-
денные в табл. 1.
Зараженность молодняка овец в возрас-
те до 14 мес. составила Moniezia spp. 68,7%, 
Th. giardi 12,5, A. centripunctata 6,2% при ин-
тенсивности инвазии соответственно 6,7±0,7 
экз./гол., 2,7±0,3 и 2,0 экз./гол.
Согласно исследованиям, проведенным в 
2016 г., нами установлено, что в горной зоне 
при отгонной системе содержания у 3,3% яг-
нят яйца М. expansa и М. benedeni в пробах 
фекалий начали выделять в мае. Пик инвазии 
у ягнят с отгонной системой содержания от-
мечен в августе и сентябре, 100 и 93,3% соот-
ветственно. У ягнят без отгонной системы со-
держания в фермерском хозяйстве «Акнада» 
в пробах фекалий яйца М. expansa находили 
только в июне у 6,6% животных. В летние ме-
сяцы наблюдали подъем зараженности: в ию-
ле-августе 93,3–92,8%, в декабре – 11,5%. Яйца 
M. benedeni в пробах фекалий у ягнят с отгон-
ной и стационарной системами содержания 
впервые регистрировали в августе у 3,5–10,0% 
животных. К декабрю у ягнят обоих систем 
содержания ивазированность достигала 19,2 и 
38,5% соответственно. Яйца тизаниезий и ави-
теллин у ягнят с отгонной системой содержа-
ния начали выделяться в августе у 7,1–14,3%, у 
ягнят со стационарной системой содержания 
яйца этих гельминтов обнаруживали в пробах 
фекалий в сентябре. Пик авителлиноза и тиза-
ниезиоза с отгонной и не отгонной системами 
содержания регистрировали в декабре у 42,3–
30,8 и 19,2–23,1% овец соответственно. Для 
лечения овец испытали в 2016 г. три препара-
та групповым методом однократно в смеси с 
концентрированным кормом в соотношении 
1:150 (табл. 2).
В 2017 г. нами установлено, что в регионах 
Северного Кавказа мониезиоз у ягнят встре-
чается с экстенсивностью инвазии 24,0–30,0% 
2021;15(1):50-54
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Таблица 1
Результаты гельминтологических вскрытий овец  




Исследовано овец 32 32 32
Из них заражено, гол. 22 4 2
ЭИ, % 68,7 12,5 6,2
ИИ, экз./гол. 6,7±0,7 2,7±0,3 2,0
Таблица 2 
Результаты копроовоскопических исследований ягнят  
в возрасте 4–5 мес.,  
спонтанно зараженных кишечными цестодами









гранулят 10 1,0 10 2 80
Гранулят 
Альбазен 20% 10 1,0 10 - 100
Гельмицид 
гранулят 10 1,2 10 - 100
Контрольная 10 - 10 10 -
Таблица 3
Зараженность овец мониезиями в различных районах Дагестана
Район Исследовано проб Из них  положит. проб ЭИ, %
Тарумовский 4728 2234 47,25
Бабаюртовский 6247 588 9,41
Хунзахский 1384 204 14,74
Дербентский 580 120 20,68
Ботлихский 598 58 9,69
и интенсивностью инвазии 1,5–6,4 экз./гол. 
Авителиноз встречается у 17,0–23,6% овец с 
интенсивностью инвазии 1,0–4,8 экз./гол.
В 2019 г. в различных районах Дагестана 
установлена высокая зараженность мониези-
ями (табл. 3).
Заключение
Ситуация по цестодозам у овец в Дагеста-
не в равнинной и горной зонах остается на-
пряженной. В 2015 г. экстенсивность инвазии 
при мониезиозе составила 67,8%, тизаниезио-
зе 12,5, авителлинозе 6,2%. В 2016 г. заражен-
ность овец была высокой. В 2017 г. мониезиоз 
у ягнят встречался с экстенсивностью инва-
зии 24,0–30,0 % и интенсивно-
стью инвазии 1,5-6,4 экз./гол. 
Авителлиноз отмечен у 17,0–
23,6% овец при интенсивно-
сти инвазии 1,0–4,8 экз./гол. 
В 2019 г. по данным республи-
канской ветеринарной лабо-
ратории цестодозы встреча-
лись в меньших по сравнению 
с предыдущими годами ко-
личествах. Цестодозы про-
должают наносить серьезный 
экономический ущерб живот-
новодческому сектору сель-




тию цестодозов, широкому 
распространению перенос-
чиков паразитов, несвоевре-
менной обработке. Проблема 
остается актуальной и тре-
бует дальнейшей работы над 
ее решением во всех уровнях 
ветеринарной службы и науч-
ных институтов республики.
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